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Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје 
 
Меѓународен научен симпозиум  
 
„ЃУРЃОВДЕН / ЕРДЕЛЕЗИ И ТРАДИЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА НА 
РОМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА И НА БАЛКАНОТ“ 
 
50 години од истражувањата на Елзи Иванчиќ Дунин на Ромите во 
Македонија 
 
 
ПРОГРАМА  
 Хотел „Континентал“ - Скопје, 11-ти април 2018 год 
 
9.00 – 9.15  Регистерација на учесниците  
9.15 – 9.30  Свечено отворање на симпозимот 
Поздравни говори:  
- д-р Зоранчо Малинов, Директор на Институтот за фолклор  
и Копретседател на Организацискиот одбор 
-  д-р Трајко Петровски, Копретседател на Организацискиот одбор 
- претставник од Министерството за култура на Р. Македонија 
9.30 – 10.10 Воведна сесија: 50 години од истражувањата на Елзи Иванчиќ Дунин 
на Ромите во Македонија 
Воведничар: м-р Ивона Опетческа - Татарчевска  
 Воведно излагање:  
Претставување на професор Елзи Иванчиќ Дунин и нејзиниот придонес во 
истражувањето на традиционалните игри во Република Македонија 
Elsie Ivancich Dunin, University of California at Los Angeles  
50 YEARS: DANCING CONTINUITIES AND CHANGES IN THE ROMANI 
GEORGE'S DAY / ERDELEZI EVENT IN SKOPJE  
10.10 – 11.25  Прва сесија: Ромите во Република Македонија – културна, социолошка 
и општествена состојба 
Претседавач: проф. д-р Весна Петреска  
 Зоранчо Малинов, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје 
ПРИДОНЕСОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ 
ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО НА РОМСКАТА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЛТУРА 
 Трајко Петровски, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје 
ОПШТЕСТВЕНАТА ПОЛОЖБА И ДЕМОГРАФСКИТЕ ДВИЖЕЊА НА 
РОМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА 
 Мирјана Мирчевска, УКИМ, ПМФ, Институт за Етнологија и 
Антропологија 
АНТРОПОЛОГИЈА НА СТЕРЕОТИПИТЕ -  ПРАШАЊЕ НА 
СОЦИЈАЛНА ДИСКЛУЗИЈА: РОМИТЕ VS ДРУГИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА 
 Јорде Јакимовски, Институт за социолошки и политичко- правни 
истражувања, Скопје 
ДЕМОГРАФСКА СЛИКА ВО ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
 Даниел Петровски, Здружение „Романо ило“ 
ВЛИЈАНИЕТО НА РЕЛИГИЈАТА ВРЗ ПРОМЕНИТЕ ВО КУЛТУРАТА 
КАЈ РОМИТЕ ОД ШУТО ОРИЗАРИ 
11.25 – 11.45 Дискусија  
11.45 – 12.05 Пауза за кафе 
12.05 – 13.20   Втора сесија: Ромите во народната проза 
Претседавач: проф. д-р Клеанти Ановска 
 Боне Величковски, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје 
РОМИТЕ ВО РОМАНОТ „ЛОНДОНСКИТЕ ТАЈНИ“ ОД ЏОРЏ 
РЕЈНОЛДС 
 Златко Жоглев, Редовен професор на Педагошкиот факултет - Битола 
РОМИТЕ ВО МАКЕДОНСКИТЕ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ И ПРЕДАНИЈА 
 Клеанти Ановска,  Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје 
 ФОРМУЛИТЕ ВО ПРОЗНАТА ТРАДИЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА 
 Изаим Муртезани, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје 
КОН ИНТЕРПРЕТАЦИЈАТА НА СЕМАНТИКАТА НА 
ТРАДИЦИОНАЛНАТА ИНСТИТУЦИЈА НА ГОСТОПРИМСТВОТО 
(Според примери од ромската народна легенда Среќниот брат и Господ 
претворен во старец, како и на некои слични фолклорни мотиви од 
албанската народна традиција) 
 Сена Ариф, Филилолошки факултет „Блаже Конески“ Скопје, Катедра за 
турски јазик 
ЃУРЃОВДЕНСКИТЕ ОБИЧАИ И ТЕРМИНОЛОГИЈА КАЈ ТУРЦИТЕ ВО 
ОХРИДСКО, СТРУПЈИ И БИТОЛСКО 
13.20 – 13.40  Дискусија 
13.40 – 14.40 Ручек во Хотел „Континентал“ 
14.40 – 15.55 Трета сесија: Ѓурѓовден кај Ромите,  нематеријалното културно 
наследство кај Ромите 
Претседавач: проф. д-р Трајко Петровски 
 Cătălin Berescu, Romanian Academy 
FOR HÎDERLEZI YOU DON'T SAY BOGDAPROSTE” - AN ACCOUNT OF 
A SPOITORI COMMUNITY AND ITS RETURN TO THE CITY 
 Ивона Опетческа Татарчевска, Управа за заштита на културно 
наследство, Министерство за култура на Р. Македонија  
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО КАЈ РОМИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
 Велика Стојкова Серафимовска, Институт за фолклор „Марко 
Цепенков“ – Скопје 
ЃУРЃОВДЕН/ЕРДЕЛЕЗИ КАЈ РОМИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
КАКО ЗАШТИТЕНО НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО ДОБРО 
 Јасминка Ристовска Пиличкова, Институт за фолклор „Марко 
Цепенков“ – Скопје 
КОМПАРАТИВНО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРЕТХРИСТИЈАНСКИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ НА ПРАЗНУВАЊЕТО НА ЃУРЃОВДЕ И ЕДЕРЛЕЗИ КАЈ 
РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 
 Горан Василески, Институт за старословенска култура – Прилеп 
РОМКИТЕ КАКО СУПСТИТУТИ И СУБЛИМАТОРИ НА ЖЕНСКИТЕ 
ОБРЕДНИ ПОВОРКИ ВО МАКЕДОНИЈА 
15.55 – 16.15  Дискусија 
16.15 – 16.35  Пауза за кафе 
16.35 – 17.50  Трета сесија: Духовната и религиозната традиција кај Ромите   
Претседавач: доц. д-р Велика Стојкова Серафимовска 
 Горанчо Ангелов, УГД, Факултет за музичка уметност – Штип 
ДУХОВНОТО БОГАТСТВО НА РОМИТЕ ЗУРЛАЏИИ – ПРЕДАНИЈА И 
ЛИЧНИ ДОЖИВУВАЊА 
 Стојанче Костов, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје 
ЕТНОКОРЕОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ЧОЧЕКОТ ВО МАКЕДОНИЈА 
 Ruzhica Cacanoska, Institute for Sociological, Political and Juridical Research 
- Skopje 
ROMA POPULATION IN THE EVANGELICAL AND PROTESTANT 
RELIGIOUS COLLECTIVITIES IN MACEDONIA 
 Драган Тодоровић, Универзитет у Нишу – Филозофски факултет 
СТАВОВИ РОМА ПРОТЕСТАНАТА У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ 
ПРЕМА ПРОСЛАВИ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ОБИЧАЈА 
 Србољуб Димитријевиќ, Универзитет во Ниш, Учителски факултет - 
Врање  
ТРАДИЦИОНАЛНА КУЛТУРА РОМА У ВРАЊУ И ВРАЊСКОЈ БАЊИ 
17.50 – 18.10  Дискусија 
18.10 – 18.30  Завршна дискусија и затворање на симпозиумот 
18.30 – 19.00 Трансфер до Музеј на Македонија на свеченото отворање на изложбата по 
повод 50 години од истражувањата на Елзи Иванчиќ Дунин на Ромите во 
Македонија 
 
